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terIetakdi UPM, SerdangSelangorini men-










DR. MUHAMMAD PAUZI (tengah) bersama penyampai radio Putra FM.
Program Putra FM menitikberatkan pendidikan dengan
menyediakan program utama pendidikan, informasi
dan juga hiburan.
Studioini menggunakanperisianMediatron





Putra FM yang mendapatkerjasamadan
sokonganpenuhdaripadaRTM ini jugaboleh
diikuti melaluilamanweb www.putrafin.up-
m.edu.my.
Bercakaptentangperancanganuntuk me-
mantapkanlagi pengaruhstesenberkenaan
kepada masyarakatsecarakeseluruhannya,
Fauzi menjelaskansatu usahasedangdija-
lankanuntukmemperluaskanfrekuensiPutra
FM keseluruhnegarapadamasadepan.
"Usaha-usahamembawasaluranberkenaan
keperingkatnasionalsudahpundimulakan.
"Jika ia menjadikenyataanPutraFMakan
dapatdiikutidi seluruhMalaysia,"kataFauzi
lagi.
KetikainiPutraFM hanyadiikutidi Lembah
Klangdengantempohsiaran12j~ setiaphari
kecualiSahtuclanAhad.
Seandainyaperancanganini menjadike-
nyataanini, kemudiannyakanmemudahkan
UPM untukmenjadikanradioberkenaanse-
bagaisatumediumpembelajaranbagipelajar
programjarakjauh.
"Inijugasedangdalamperancangan.Jika ia
berjayadilaksanakan,UPM akan menjadi
universitipertamadi Malaysiayang meng-
gunakanradio dalamaplikasipembelajaran
denganpelajar pendidikanjarak jauhnya,"
katanya.
Ia bukanlahsatuusahayangsukaruntuk
dilaksanakanclansehinggakiniPutraFM men-
dapatkerjasamayang cukupbaik daripada
PusatPendidikanLuarUPM sendiri.
